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　外国語教育研究室運営委員会そして、編集委員会の諸先生方に深く感謝申
し上げます。先生方のご協力なく今回の外国語教育論集第 43 号の刊行は成
し遂げられませんでした。特に副編集長として献身的に仕事をして下さった
櫻井文子講師をはじめ、井上幸孝准教授、厳基珠教授そして平田一郎教授に
も御礼申し上げます。平田教授は編集委員ではいらっしゃらないにも関わら
ず、ご協力いただきました。教務課 CALL 事務室の職員の皆様にも色々とお
世話になり感謝の気持ちで一杯です。
　論集にご執筆いただきました先生方には特に御礼申し上げると同時に、他
の先生方にも、今後とも本論集、そして多方面での研究の場で、ご発表、投
稿されますように、よろしくお願い致します。言語教育、習得、指導法、研
究の為に、今後ともますますのご発展をお祈り申し上げます。
（フリックマン , ジェフリー C.）
I would like to express my gratitude to the Chair, Professor Itaru Terao, and 
other members of  the Executive Committee, for giving me the opportunity to 
serve as editor for the Senshu Journal of Foreign  Language Education.  I would 
also especially like to thank Professor Ayako Sakurai, who in essence served 
as Assistant Editor, and without whose assistance making this 43rd edition of 
the Journal would not have been possible.  In addition, I would like to thank 
the other members of  the Editorial Committee, Professor Yukitaka Inoue  and 
Professor Om KiJu, for their assistance, and especially Professor Ichiro Hirata, 
who also assisted us, though he was not an official  member of  the editorial 
committee.  I must also thank the staff  members of the CALL Office, especially 
Ms. Saki Tashiro, for their great assistance, and of  course, the authors for 
their contributions to the Journal.  Finally, I would like to encourage others to 
contribute to this and other such publications in the future, in order to add to 
the growing and valuable body of knowledge concerning language teaching and 
learning.                                                                                     (Jeffrey C. Fryckman)
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